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第 11 会議事録 1996.3.28） 






   
基本法に対してはさらに、憲法学の分野からいくつの批判が為されています。おそらく法
案作成者や内閣法制局は、法論理上無理があるとことは百も承知で、言わば名を捨てて実























































































































































































































































































































































































  内藤先生、きょうはどうも貴重なお話をありがとうございました。 
（拍手） 
 
